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Saygıdeğer Okurlarımız;   
Yaklaşık bir yıl önce, Eğitim ve Bilim Dergisi 2014 yılı son çeyreğinde, ölçek geliştirme özel 
sayısı çıkaracağını;  bugüne kadar dergiye gönderilen ya da Haziran 2014’e kadar yayına hazırlanan 
ölçek geliştirme/uyarlama çalışmalarına bu sayıda yer verileceğini; bu sayıdan sonra sadece ölçek 
geliştirme çalışmalarını içeren makalelerin kabul edilmeyeceğini kamuoyuna duyurmuştur. Bu 
duyuruda ayrıca geliştirilen ölçeğin bir başka araştırmada kullanıldığını gösteren ikinci bir çalışmanın 
da hazırlanması ve bu çalışmanın ölçek geliştirme çalışmasıyla birlikte dergiye gönderilmesi 
vurgulanmıştır. Takip eden süreçte ölçek geliştirme çalışmaları özel sayımızda olduğu gibi 
kullanışlılığın sınandığı ikinci bir çalışma ile yayına kabul edilecektir. Örnek olmasını umduğumuz özel 
sayının iyileştirmeleri süren yayın politikalarımıza katkı sağlayacağını umuyoruz.  
Eğitim ve Bilim Dergisi, eğitim alanında ulusal ve uluslararası alanyazınına katkı sağlayan, bu 
alanda ülkemizde yayımlanan takip ortalaması oldukça yüksek önemli bir bilimsel dergidir. Bu dergiye 
katkı sağlamanın, alanda araştırma yapan bizler için bir borç olduğunu düşünerek, Eğitim ve Bilim 
Dergisi’nin bizlere yapmış olduğu editörlük davetini hiçbir karşılık beklemeden kabul ettiğimizi 
bildirmek isteriz. 
Özel sayı editörleri olarak yaşadığımız süreci kısaca özetlemek isteriz. İlk olarak,  dergi 
editörleri ile özel sayı editörleri bir araya gelerek çalışmaların “ön”   değerlendirmelerinin, hangi 
kriterler göz önünde bulundurularak yapılacağı belirledik ve rapor haline getirdik. Bu toplantıda biz 
özel sayı editörlerine gönderilecek çalışmalarda yazar ismini görmek istemediğimizin ve yazarları 
bilmeden çalışmaları incelemek istediğimizin kararını aldık. Dergi yönetimi bizim bu talebimizi dikkate 
almış; konuyu derginin web sayfasından kamuoyuna duyurmuştur. Dolayısıyla, Eğitim ve Bilim 
Dergisi editörleri, özel sayı kapsamında gelen çalışmaları isimsiz olarak ve çalışma alanlarımızı da göz 
önünde bulundurarak bizlere iletti. Daha sonra, herbirimiz bizlere iletilen çalışmaları inceleyerek, gelen 
çalışmaların çağrı metninde yer alan kriterlere uygun olup olmadığını değerlendirdik. Duyuru 
kriterlerine uygun olmayan çalışmalar doğrudan reddedilmiştir.  Uygun olan çalışmalar gerekli teknik 
kontrollerin ardından inceleme süreçleri başlatılmak üzere sistemde ilerlemeye uygun hale getirilmiştir. 
Editörler tarafından detaylı bir şekilde yayın değerlendirme formu kapsamında incelenen 
çalışmalardan uygun bulunmayanlar dergi yayın politikaları kapsamında gerekçeleri sunularak 
yazarlara iade edilmiştir. Yayın sürecine alınmasına karar verilen çalışmalar tekrar bir toplantı ile 
değerlendirilmiştir.  Takip eden süreçte hakeme gönderilmesi uygun bulunan çalışmalar biri ölçme 
değerlendirme, diğeri makale konu alanında olmak üzere iki hakeme gönderilmiştir. Hakemler, dergi 
web sayfasında kayıtlı hakem listesinden çalışma alanları kapsamında tesadüfi olarak seçilmiştir. İki 
hakemin de reddettiği çalışmalarla ilgili yazarlara bilgi vermek üzere dergi yönetimine iletilirken; 
hakemlerden birinin olumlu diğerinin olumsuz görüş bildirdiği çalışmalar üçüncü hakeme 
gönderilmiştir.  
İlk olarak, hakem değerlemeleri doğrultusunda ölçek geliştirme makalelerine ilişkin kararlar 
alınmıştır. Bu aşamada, ölçek geliştirme/uyarlama çalışması için “Yayımlanamaz” kararı verilmişse, bu 
ölçek kullanılarak yapılan ikinci çalışma için de “Yayımlanamaz” kararı alınmıştır. Ölçek geliştirme 
veya uyarlama çalışması için “Yayımlanabilir” kararı verilenlere yönelik olarak, bu ölçeklerin 
kullanıldığı ikinci çalışmalara ilişkin hakem değerlemeleri büyük bir titizlikle incelenmiştir ve ikincisi 
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de “Yayımlanabilir” kararı verilen çalışmalar özel sayı kapsamına alınmıştır. Bu çalışmalar hakem 
düzeltmelerinin yapılabilmesi için yazarlara gönderilmiştir. Diğer yandan, ölçek için “Yayımlanabilir” 
ancak ikinci çalışması için “Yayımlanamaz” kararı verilen makalelerin yazarlarına ikinci çalışmalarını 
dilerlerse yeniden hazırlayarak genel sayı için yeniden başvuru yapabilecekleri notu iletilmiştir.    Kabul 
alan çalışmaların yazarları tarafından sağlanan son küçük düzeltmeleri hakemler ve editörler 
tarafından tekrar incelenmiştir. Editör onayından geçen çalışmaların İngilizce hazırlanan formları için 
yazarlardan dilsel inceleme yaptırmaları ve belgeleriyle birlikte çalışmalarını sisteme yüklemeleri 
istenmiştir.   
Ölçek Geliştirme Özel Sayımızda öncelikle hakem olarak yer alan değerli akademisyenlere 
teşekkürlerimizi bir borç biliriz.  Ayrıca bu süreçte bizlerin her zaman yanında olup yardımlarını 
esirgemeyen ve değerleme sürecini teknik sorumlulukları kapsamında izlemek dışında hiçbir şekilde 
müdahalesi olmayan Prof. Dr. Ziya Selçuk’a, Yrd. Doç. Dr. Mehmet Palancı’ya ve Yayın Sorumlusu 
Hüseyin Körpeoğlu’na sağladıkları bilimsel ve demokratik çalışma ortamı için TED yönetimi ve 
TEDMEM ekibine teşekkürlerimizi iletmek isteriz. 
Saygılarımızla, 
Özel Sayı Editörleri 
Prof. Dr. Şener Büyüköztürk 
Doç. Dr. Arif Özer 
Yrd. Doç. Dr. Eren Ceylan 
